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U f AVANT-PROPOS 
Mit der monatlich erscheinenden 
Veröffentlichung Eurostatistik -
Daten zur Konjunkturanalyse 
werden innerhalb kürzester Frist die 
neuesten statistischen Daten über 
die Europäische Union als Ganzes, 
über jedes Mitgliedsland sowie über 
die Vereinigten Staaten und Japan 
bekanntgegeben. 
Eurostatistik - Daten zur 
Konjukturanalyse enthält die 
wichtigsten, bei Eurostat 
verfügbaren Statistiken zur 
konjunkturellen Entwicklung. 
Die Publikation wurde im Umfang 
bewußt klein gehalten und enthält 
keine Anmerkungen zur Methodik, 
die im übrigen in den spezialisierten 
Veröffentlichungen von Eurostat zu 
finden sind. 
Euwstatistk - Daten zur 
Konjunkturanalyse enthält keine 
Kommentare. Dafür werden die 
wichtigsten Indikatoren in der 
monatlichen Veröffentlichung 
Schlüsselzahlen - Bulletin zur 
europäischen Konjunktur und 
Synthesen kommentiert. Außerdem 
wird Eurostat einen vierteljährlich 
erscheinenden Ergänzungsband 
indikatoren der Europäischen 
Union veröffentlichen, der in 
kommentierter Form die 
wesentlichen wirtschaftlichen, 
monetären und sozialen Indikatoren 
der 15 Mitgliedsländer der 
Europäischen Union enthält. 
Die in allen drei Publikationen 
veröffentlichten Daten stammen aus 
der Datenbank New Cronos. New 
Cronos setzt sich zusammen aus 
dem alten Cronos sowie REGIO 
und ist nicht mehr in Form von 
Zeitreihen, sondern in Form von 
multidimensionalen Tabellen 
dargestellt. New Cronos ist somit 
eines der Produkte zur Verbreitung 
statistischer Daten, das direkt aus 
der Eurostat - Referenzdatenbank 
gespeist wird. 
Aus technischen Gründen entfällt in 
der vorliegenden Ausgabe das 
Kapitel Meinungsumfrage in der 
Industrie. 
Eurostatistics - data for 
short-term economic analysis is a 
monthly publication aimed at 
providing, as rapidly as possible, 
the latest statistical data on the 
European Union as a whole, each 
Member State, the United States 
and Japan. 
Eurostatistics - data for short 
term economic analysis presents 
the most relevant statistics on the 
economic situation held by 
Eurostat. 
The publication is deliberately 
streamlined and does not contain 
any methodological notes, which 
are given in Eurostat's specialized 
publications. 
Eurostatistics - Data for 
short-term economic analysis 
does not include comments. For 
this. Key Figures - bulletin of 
economic trends and summaries 
will comment on the most 
important indicators. Moreover, 
Eurostat will launch a quarterly 
supplement Indicators of the 
European Union, to present and 
comment on main economic, 
monetary and social indicators of 
the 15 Member States. 
The data presented in all three 
publications are taken from 
Eurostat's on-line database. New 
Cronos. New Cronos includes old 
Cronos and Regio, both 
represented not by chronological 
series but through 
multi-dimensional tables. New 
Cronos is a dissemination product 
directly from Eurostat's Reference 
Environment. 
For technical reasons the present 
issue does not contain the chapter 
Opinions in industry. 
Eurostatistiques - Données pour 
I 'analyse de la conjoncture est une 
publication mensuelle qui a pour 
but de fournir dans les meilleurs 
délais les données statistiques les 
plus récentes pour l'Union 
européenne en tant qu'ensemble, 
pour les pays membres ainsi que 
pour leurs principaux partenaires 
extra-communautaires (Etats-Unis 
d'Amérique et Japon). 
Eurostatistiques - Données pour 
l'analyse de la conjoncture 
reprend les statistiques les plus 
importantes sur la situation 
économique disponibles auprès 
d'Eurostat. 
Cette publication ne comporte pas 
de notes méthodologiques. Elles 
sont disponibles dans les 
publications spécialisées 
d'Eurostat. 
Eurostatistiques - Données pour 
l'analyse de la conjoncture ne 
comprend pas de commentaires. 
Par contre, les indicateurs les plus 
importants sont commentés dans 
le mensuel Chiffres Clés - Bulletin 
de la conjoncture européenne et 
synthèses. De plus. Eurostat 
publiera un complément 
trimestriel indicateurs de l'Union 
européenne qui présentera - en les 
commentant - les principaux 
indicateurs économiques, 
monétaires et sociaux pour les 
quinze Etats membres de l'Union 
européenne. 
Les données présentées dans les 
trois publications proviennent de 
la base de données New Cronos. 
New Cronos se compose de 
l'ancien Cronos et de Regio, 
représentés non plus sous forme de 
séries chronologiques mais de 
tableaux multidimensionnels. New 
Cronos constitue en fait un des 
produits de diffusion émanant 
directement de l'environnement de 
Référence. 
Pour des raisons techniques, ce 
numéro ne contient pas le chapitre 




























eines Monats gegenüber 
dem entsprechenden 






Terajoule = 109kJ 










der Karibik und des 
Pazifiks - Abkommen 
von Lomé 
BIP-GDP-PIB Bruttoinlandsprodukt 
OPEC-OPEC-OPEP Organisation der 
erdölexportierenden 
Länder 
EGKS-ECSC-CECA Europäische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl 
t RÖE-TOE-TEP Tonne Rohöleinhiet 
Data less than the unit used 
Per cent 
Percentage increase of 
one period (month, 
quarter, year) on the 
corresponding previous 
period 
Percentage increase on 
the corresponding month 







Gigawatt hour (= 106kWh) 
US dollar 
European currency unit 
specail drawing rights 
Standard international 
trade classification 
Total of Member States 
of the EU 
Belgo-Luxembourg 
economic union 
African, Caribbean and 
Pacific countries of the 
Lomé Convention 
Gross domestic product 
Organization of petroleum 
exporting countries 
European coal and steal 
community 
Ton of oil equivalent 
SIGNES ET 
ABRÉVIATIONS 
Donnée inférieure à la moitié 
de l'unité utilisée 
Pourcentage 
Accroissement en 
pourcentage d'une période 
(mois, trimestre ou année) sur 
la periode précédente 
Accroissement en 
pourcentage d'un mois sur le 
mois correspondant de 
l'année précédente 





Terajoule = 109kJ 
Gigawattheure = 106kWh 
Dollar US 
Unité monétaire européenne 
Droits de tirages spéciaux 
Classification type pour le 
commerce international 




Etats d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique - Convention 
de Lomé 
Produit intérieur brut 
Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
Communauté européenne du 
charbon et de l'acier 




Die in dieser Ausgabe enthaltenen Angaben wurden der Datenbank New Cronos am 16. Dezember 1997 entnommen. 
The data contained in this publications were extracted from New Cronos on 16 December 1997. 





eurostat 02 Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (Volumenindex 1990=100) 
Changes in gross 
domestic product 
(Volume index 1990=100) 
Evolution du produit 
intérieur brut 
(Indice de volume 1990=100) 
1994 1995 1996 1997 
EUR Danmark 
1994 1995 1996 1997 
EUR ■ Deutschland 
1994 1995 1996 1997 
EUR Espana 
1994 1995 1996 1997 
EUR France 
NEDERLAND 
1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 




ΞΞ 02 eurostat Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (Volumenindex 1990=100) 
Changes in gross 
domestic product 
(Volume index 1990=100) 
Evolution du produit 
intérieur brut 
(Indice de volume 1990=100) 
1994 1995 1996 1997 
EUR Österreich 
1994 1995 1996 1997 
EUR Portugal 
1994 1995 1996 1997 
EUR Suomi/Finland 
1994 1995 1996 1997 
V=1 EUR SI Sverige 
UNITED KINGDOM JAPAN 
1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 







Arbeitslosenquoten Unemployment rates total Taux de chômage total 





















Γ = 1 EUR 
95 1996 
^ ^ B Danmark 
1997 
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~Jy] QC Arbeitslosenquoten Unemployment rates total 
eurostat I insgesamt ­ saisonbereinigt seasonally adjusted 
Taux de chômage total 
désaisonnalisé 
































Γ = 1 EUR 
1995 1996 
I 1 Italia 
1997 
| 0601 | 
1997 













Ξ^Ζ eurostat Arbeitslosenquoten Unemployment rates total Taux de chômage total insgesamt ­ saisonbereinigt seasonally adjusted désaisonnalisé 
1994 1995 1996 1997 
= 1 EUR Suomi/Finland 
1994 
EUR 
1995 1996 1997 
Sverige 









































Ensemble de I'indudstrie 
(sans bâtiment) 
Tendance 1990=100 
NACE Rev. 1 C­E 






















Ensemble de l'indudstrle 
(sans bâtiment) 
Tendance 1990=100 
J96 A96 S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 
EUR Belgique/België 












J96 A96 S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 S97 J96 Α9Θ S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 
EUR Deutschland EUR Ellada 













J96 A96 S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 
















Ensemble de I'indudstrie 
(sans bâtiment) 
Tendance 1990=100 
J96 A96 S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 J96 A96 S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 
Γ = ! EUR 3 Ireland f = 1 EUR Italia 
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Ensemble de I'indudstrie 
(sans bâtiment) 
Tendance 1990=100 
J96 A96 S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 J96 A96 S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 
EUR Suomi/Finland EUR Sverige 
0701 1 
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EUR United Kingdom 
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I / I f\Jå Verbaucherpreisindizes Consumer prices indices Indice des prix à la consommation 
^ i M ¿H I Gesamtindex Generalindex Indice général 
eurostat > τ/τ­12% T/T­12% τ/τ­12% 
EUR USA •JAP 









Harmonized indices of 
consumer prices General 
index TT­12% 
Indices harmonisés des prix 
à la consommation 
Indice d'ensemble T/T­12% 
S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 S97 097 
EUR Belgique/België 
S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 S97 097 
EUR Danmark 
S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 S97 097 
EUR Deutschland 
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Harmonisierte Harmonized indices of Indices harmonisés des prix à la 
Verbraucherpreisindizes consumer prices General consommation 
Gesamtindex T/T-12% index T/T-12% Indice d'ensemble T/T-12% 
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Taux de change 
(Moyenne) 
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DANMARK 
A96 S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 S97 097 A96 S96 096 N96 D96 J97 F97 M97 A97 M97 J97 J97 A97 S97 097 
= 1 1 ECU : 1 USD: 1 ECU: 1 USD = ... 
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1124 eurostat Wechselkurs (Durchschnitt) Exchange rate (Mean) Taux de change (Moyenne) 
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PORTUGAL SUOMI/FINLAND 
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Taux de change 
(Moyenne) 
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Tables 
Tableaux 
Die in dieser Ausgabe enthaltenen Angaben wurden der Datenbank New Cronos am 16. Dezember 1997 entnommen. 
Die Tabellen unterliegen einer Revision. 
The data contained in this publications were extracted from New Cronos on 16 December 1997. 
These data are at present being revised. 
Les données contenues dans cette publication ont été extraites de la base New Cronos le 16 Décembre 1997. 

















0101 Mrd ECU 
1990 
EUR Β DK D EL 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN 
NATIONAL ACCOUNTS 
COMPTES NATIONAUX \m 
eurostat 
Gross domestic product Produit Intérieur brut 
Bn ECU Mrd ECU 
1990 1990 







































































































































































































































































Veränderung des Bruttoinlandsprodukts 
0102 Volumen 
(T/T­1 %) 
EUR Β DK D EL E F 
Changes in gross domestic 
product ­ volume terms 
(T/T-1 %) 
IRL I L NL A 
Evolution du produit interieur 
brut ­ volume 
(T/T­1 %) 






3.0 2.4 4.3 2.7 2.2 2.2 2.8 7.8 2.2 3.8 3.2 3.1 
2.5 1.8 2.6 1.8 2.0 2.7 2.1 11.2 2.9 3.2 2.3 1.8 
1.8 1.2 2.7 1.4 2.4 2.3 1.5 8.6 0.7 1.9 3.3 4.2 
2.6 2.4 3.5 2.5 3.3 3.3 2.3 8.6 1.4 3.4 3.1 1.9 
0.7 4.6 3.3 4.3 3.5 0.7 
1.9 5.1 3.9 2.7 2.0 1.3 
2.1 3.3 1.3 2.4 2.8 3.7 






































































































































































































Die Daten für EUR15 wurden in einer zusammenhängenden 
Weise errechnet, die alle verfügbaren Daten der 
Mitgliedstaaten, die vierteljährliche Ergebnisse bereitstellen, 
verwendet. 
Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
from those Member States which compile quarterly accounts". 
Les données d'EUR15 sont calculées selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les données de 

























































































































































































































































































































Veränderung des inländischen privaten 
0104 Verbrauchs ­ Volumen 
(T/T­1 %) 
EUR Β DK D EL E F 
Changes In private national 
consumption ­ volume terms 
(T/T-1 %) 
IRL I L NL A FIN 
Evolution de la consommation 
nationale privée ­ volume 
(T/T­1 %) 






1.7 1.4 6.9 1.6 1.5 0.9 1.4 6.1 0.9 2.2 2.2 2.5 0.9 1.9 
1.7 1.1 2.2 2.0 1.6 1.6 1.7 4.2 1.3 2.4 2.1 1.9 0.9 4.6 
2.2 1.3 2.6 1.8 2.9 1.9 2.1 6.3 1.1 1.9 2.9 4.8 2.8 3.4 


















































































































































































































Die Daten für EUR15 wurden in einer zusammenhängenden Data for EUR15 are calculated statistically using data available Les données d'EUR15 sont calculées selon un cadre 
Weise errechnet.die alle verfügbaren Daten der from thoseMember States which compile quarterly accounts". statistique utilisant comme indicateurs les données de 



















0105 Mrd ECU 
1990 
EUR Β DK D 
Consumption of general 
government 
Bn ECU ­1990 









































































































































































































































































Veränderung des Staatsverbrauchs 
0106 Volumen 
(T/T­1 %) 
EUR Β DK D EL E 
Changes in the consumption 
of general government 
volume terms ­ (T/T­1 %) 
IRL I L NL A FIN 
Evolution de la consommation 
des administrations publiques 
volume ­ (T/T­1 %) 



























































































































































































































































Die Daten für EUR15 wurden in einer zusammenhängenden 
Weise errechnet.die alle verfügbaren Daten der 
Mitgliedstaaten, die v erteljährliche Ergebnisse bereitstellen, 
verwendet. 
Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
Les données d'EUR15 sont calculées selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les données de 







































































































































































































































































































































0108 Bruttoanlagelnvestitionen ­ Volumen 
(T/T­1 %) 















Changes in gross fixed capital 
formation ­ volume terms 
(T/T­1 %) 
IRL I L NL A 
Evolution de la formation brute 
de capital fixe ­ volume 
(T/T­1 %) 









































































Die Daten für EUR15 wurden 
Weise errechnet,die alle verfügbaren Daten der 















































































































































































einer zusammenhängenden Data for EUR15 are calculated statistically using data available Les données d'EUR15 sont calculées selon un cadre 
che Ergebnisse bereitstellen. 
from thoseMember States which compile quarterly accounts" statistique utilisant comme indicateurs les données de 






Bestandsveränderungen und statistische 
0109 Abweichungen 
Mio ECU­1990 
EUR Β DK D EL E 
Changes in stocks and 
Statistical d screpencies 
Mio ECU ­1990 
IRL I L NL FIN 
'm 
eurostat 
Variations de stocks et 
divergences statistiques 
Mìo ECU­1990 































































































































































































































Bestandsveränderungen und statistische 
0110 Abweichungen 
Volumen ­ % des BIP 
EUR Β DK D EL 
Changes In stocks and 
Statistical discrepencies 
volume terms ­ % of GDP 
IRL I NL FIN 
Variations de stocks et 
divergences statistiques 
volume ­ % du PIB 




























































































































































































































Die Daten für EUR15 wurden in einer zusammenhängenden 
Weise errechnet.die alle verfügbaren Daten der 
Mitgliedstaaten, die vierteljährliche Ergebnisse bereitstellen, 
verwendet. 
Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
Les données d'EUR15 sont calculées selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs tes données de 



















Ausfuhr von Waren und 
0111 Dienstleistungen 
Mrd ECU­1990 
EUR Β DK D EL 
Exports of goods and services 
BnECU 
1990 
IRL I L NL A 
Exportations de biens et services 
Mrd ECU­1990 











































































































































































































































































Veränderung der Ausfuhr von Waren 
0112 und Dienstleistungen ­ Volumen 
(T/T­1 %) 















Changes In exports of goods 
and services ­ volume terms 
(T/T­1 %) 
IRL I L NL A FIN 
Evolution des exportations de 
biens et services ­ volume 
(T/T­1 %) 





















































































































































































































































Die Daten für EURI 5 wurden in einer zusammenhängenden 
Weise errechnet.die alle verfügbaren Daten der 
Mitgliedstaaten, die vierteljährliche Ergebnisse bereitstellen, 
verwendet. 
Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
Les données d'EUR15 sont calculées selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les données de 





COMPTES NATIONAUX m 
Außenhandelssaldo 
0113 Mrd ECU 
1990 
EUR Β DK D EL 
External trade balance 
BnECU 
1990 
IRL I L NL FIN 
eurostat 
Solde du commerce exterieur 
Mrd ECU 
1990 











































































































































































































































































% des BIP 
EUR Β DK D EL 
External trade balance 
volume terms 
% of GDP 
IRL I L NL FIN 
Solde du commerce exterieur 
volume 
% du PIB 
S UK USA JPN 
1.4 3.1 6.5 -0.2 -11.7 -0.1 1.7 15.7 4.2 4.5 7.6 -0.7 -11.0 6.9 5.4 -1.3 -1.9 2.0 
1.8 3.8 5.2 -0.3 -12.9 -0.4 2.1 19.3 5.1 4.5 7.6 -1.5 -10.4 7.4 6.7 -0.4 -1.8 1.2 


























































































































































































Die Daten für EUR15 wurden in einer zusammenhängenden 
Weise errechnet,die alle verfügbaren Daten der 
Mitgliedstaaten, die vierteljährliche Ergebnisse bereitstellen, 
verwendet. 
Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
Les données d'EUR15 sont calculées selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les données de 



















Impliziter Deflator des 
0115 Bruttoinlandsprodukts 
1990 = 100­ECU 
Implicit deflator of gross 
domestic product 
















DK EL IRL I NL FIN 
Deflateur implicite du produit 
interieur brut 
1990 = 100­ECU 





















































































































































































































































Impliziter Deflator des 
0116 Bruttoinlandsprodukts ­1990 = 100 
(nationale Währung) 
EUR Β DK D EL E 
Implicit deflator of gross 
domestic product ­1990 = 100 
(national currency) 
IRL I L NL A FIN 
Deflateur implicite du produit 
interieur brut­1990 = 100 
(monnaie nationale) 





























































































































































































































































Die Daten für EUR15 wurden in einer zusammenhängenden 
Weise errechnet,die alle verfügbaren Daten der 
Mitgliedstaaten, die vierteljährliche Ergebnisse bereitstellen, 
verwendet. 
Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
Les données d'EUR15 sont calculées selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les données de 











Veränderung des impiizten Deflators 
0117 des Bruttoinlandsprodukts 
ECU (T/T­1 %) 




Changes in the implicit deflator 
of gross domestic product 
ECU (T/T­1 %) 
IRL I L NL A 
ΞΤΖ 
eurostat 
Evolution du deflateur implicite 
du produit interieur brut 
ECU (T/T­1 %) 







































































































































































































































































Veränderung des impiizten Deflators 
0118 des Bruttoinlandsprodukts 
(nationale Währung)'1' 
EUR Β DK D EL E 
Changes in the implicit deflator 
of gross domestic product 
(national currency)'1' 
IRL I L NL A 
Evolution du deflateur implicite 
du produit interieur brut 
(monnaie nationale)'1' 





3.2 1.6 2.4 
1.7 2.0 2.1 



































































































































































































































Die Daten für EUR15 wurden in einer zusammenhängenden 
Weise errechnet,die alle verfügbaren Daten der 
Mitgliedstaaten, die vierteljährliche Ergebnisse bereitstellen, 
verwendet. 
(')T7T­1 
Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
(I) T/T-1 
Les données d'EUR15 sont calculées selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les données de 













































mpliziter Deflator des inländischen 
orivaten Verbrauchs 























































































Implicit deflator of private 
national consumption 











































































Deflateur implicite de la 
consommation nationale privée 













































































































Impliziter Deflator des inländischen 
0120 privaten Verbrauchs 
(nationale Währung) 1990 = 100 
EUR Β DK D EL E 
Implicit deflator of private 
national consumption 
(national currency) 1990 = 100 
IRL I L NL A 
Deflateur Implicite de la 
consommation nationale privée 
(monnaie nationale) 1990 = 100 

















































































































































































































































Die Daten für EUR15 wurden in einer zusammenhängenden 
Weise errechnet,die alle verfügbaren Daten der 
Mitgliedstaaten, die vierteljährliche Ergebnisse bereitstellen, 
verwendet. 
Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
Les données d'EUR15 sont calculées selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les données de 















Veränderung des impiizten Deflators 
0121 des inländischen privaten Verbrauchs 
ECU (T/T­1 %) 
EUR Β DK D EL E 
Changes in the implicit deflator 
of private national consumption 
ECU (T/T­1 %) 
IRL I L NL A 
Evolution du deflateur implicite 
de la consommation nationale 
privée ­ ECU (T/T­1 %) 














































































































































































































































































Veränderung des impiizten Deflators 
0122 des inländischen privaten Verbrauchs 
(nationale Währung)'1' 
EUR Β DK D EL E 
Changes in the implicit deflator 
of private national consumption 
(national currency)'1' 
I L NL A IRL 
Evolution du deflateur Implicite 
de la consommation nationale 
privée (monnaie nationale)'1' 






















































































































































































































































Die Daten für EUR15 wurden in einer zusammenhängenden 
Weise errechnet,die aüe verfügbaren Daten der 
Mitgliedstaaten, die vierteljährliche Ergebnisse bereitstellen, 
verwendet. 
(') T/T-1 
Data for EUR15 are calculated statistically using data available 
from thoseMember States which compile quarterly accounts". 
(') T/T-1 
Les données d'EUR15 sont calculées selon un cadre 
statistique utilisant comme indicateurs les données de 








































































































































































































































(') Personen, die in Privathaushalten leben 
Quelle : Erhebung über Arbeitskräfte 
(') persons living in private households 
source : labour force survey 
(') personnes vivant dans les ménages privés 




























































































































































































































































































































































































(') Personen, die in Privathaushalten leben 
Quelle : Erhebung über Arbeitskräfte 
(') persons living in private households 
source : labour force survey 
(') personnes vivant dans les ménages privés 






















0301 (ohne Baugewerbe) 
1990 = 100 
EUR B DK EL 
Total industry 
(excluding construction) 
1990 = 1 0 0 
NACE Rev.1 C-E 
IRL I L NL FIN 
eurostat 
Ensemble de l'industrie 
sans bâtiment 
1990 = 100 















































































































































B e - und verarbeitendes Gewerbe 































































































1990 = 100 
EUR B D K D EL IRL 
NACE Rev.1 D 






































































1996 Jul 82.6 91.1 
Aug 82.4 90.7 
Sep 82.3 90.6 
Oct 82.2 90.5 
Nov 82.0 90.5 
Dec 81.9 90.6 
1997 Jan : 90.2 
Feb : 90.1 
Mar : 90.0 
Apr : 90.2 
May 90.1 
Jun : 90.3 
Jul : 90.4 
Aug : 
Sep 















































































































































source : industrial surveys source : enquêtes industrielles 
47 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE NACH INDUSTRiE^HAüPTGRÖPPEN 
EMPLOYEES BY INDUSTRIAL GROUPINGS 


























































1990 = 100 








































1990 = 100 























































































































































rmediate goods industry 
1990 = 100 



















Capital goods ¡ndust 






































































































Industries des biens 
intermédiaires 
1990 = 100 




















Industries des biens 
d'investissement 
1990 = 100 





































kBHANGIG BESCHÄFTIGTE NACH INDUSTRIE-HÂUPTGRUPPEN 
EMPLOYEES BY INDUSTRIAL GROUPINGS 
EMPLOI SALARIÉ PAR REGROUPEMENTS INDUSTRIELS m 
Industrie der dauerhaften Konsumgüter 
0403 1990 = 100 
Durable consumer goods 
industry 
1990 = 100 
EUR B DK EL IRL I NL FIN 
eurostat 
Industries des biens de 
consommation durables 
1990 = 100 





















































































































































Industrie der nichtdauerhaften 
0404 Konsumgüter 
1990 = 100 
EUR B DK D EL E 
Non-durable consumer goods 
industry 
1990 = 100 
IRL I NL 
Industries des biens de 
consommation non durables 
1990 = 100 


































































































































































source : industrial surveys source : enquêtes industrielles 
49 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE NACH AKTIVITÄTEN 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 




1990 = 100 
EUR Β 
Manufacture of food products 
and beverages 
1990 = 100 
DK EL IRL 
NACE Rev.1 15 
I L NL FIN 
Industries alimentaires 
1990 = 100 


















































































100.4 100.8 94.9 
98.8 98.1 93.8 















































0502 1990 = 100 
Manufacture of textiles 
1990 = 100 
Industrie textile 
1990 = 100 
EUR B DK D EL IRL 
NACE Rev.1 17 



























































































83.5 94.3 85.7 
80.2 96.2 81.5 


















111.7 100.4 83.6 
117.6 92.9 78.0 

































































































source : industrial surveys source : enquetes industrielles 
50 
tBHANGIG BESCHÄFTIGTE NACH AKTIVITÄTEN 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 





















0503 1990 = 100 


















































Manufacture of wearing 
apparel 
1990 = 100 



















































Industrie de l'habillement et des 
fourrures 
1990 = 100 

























































0504 1990 = 100 
EUR Β DK EL 
Manufacture of chemicals and 
chemical products 
1990 = 100 
NACE Rev.1 24 



































































































































































84.1 95.5 106.3 
82.4 96.3 105.5 
83.9 96.7 103.4 





















































Quelle : Industrieerhebungen source : industrial surveys source : enquêtes industrielles 
51 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE NACH AKTIVITÄTEN 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 










































































































Manufacture of rubber and 
plastic products 
1990 = 100 








































ture of basic metals 















Industrie du caoutchouc et des 
plastiques 
1990 = 100 









































1990 = 100 
EUR Β DK EL IRL 
NACE Rev.1 27 

















































































































78.5 90.9 77.5 
72.9 84.7 73.6 


















































































































source : industrial surveys source : enquêtes industrielles 
52 
¡GIG BESCHÄFTIGTE NACH AKTIVITÄTEN 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 





















































































































Herstellung von Geräten der 
Elektrizitätserzeugung, 
­Verteilung u.a.­1990 = 100 








































































































Manufacture of machinery and 
equipment 





























Manufacture of electrical 
machinery and apparatus 
1990 = 100 
IRL 




































































































Fabrication de machines et 
équipements 
1990 = 100 




















Fabrication de machines et 
appareils électriques 
1990 = 100 




















Quelle : Indusîneerriebungen source : industrial surveys source : enquêtes industrielles 
53 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE NACH AKTIVITÄTEN 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 




1990 = 100 
EUR Β DK EL 
Manufacture of transport 
equipment'1) 
1990 = 100 
NACE Rev.1 35 
IRL I L NL FIN 
Fabrication de matériels de 
transport'1) 
1990 = 100 




















" 'Ohne Wagen 













































































































56.9 89.3 88.3 
51.8 81.1 86.2 






























































































( l i Excluding car 
source : industrial surveys 
111 Automobiles exclues 





:. R ΐ?; E I 
U N E M P L O Y M E N T 




















































































































































































































































































































Taux de chômage total 
désaisonnalisé 








































Unemployment rates men 
seasona ly adjusted 
EUR Β DK EL IRL I NL FIN 
Taux de chômage hommes 
désaisonnalisé 































































































































































































































































































































































































































































































unter 25 Jahren alle Personen 
saisonbereinigt 


















































































































































































































































Unemployment rates of persons 
under 25 years persons 
seasonally adjusted 

















































































































































































































































































Taux de chômage 
moins de 25 ans total 
désaisonnalisé 





























































0605 unter 25 Jahren 
saisonbereinigt 
EUR Β DK D EL 
Unemployment rates of men 
under 25 years 
seasonally adjusted 
IRL I L NL A 
eurostat 
Taux de chômage hommes 
moins de 25 ans 
désaisonnalisé 













































































































































jnter 25 Jahren 
saisonbereinigt 








































































































































































































































Unemployment rates of women 
under 25 years 
seasonally adjusted 





















































































































































































































































Taux de chômage femmes 
molns de 25 ans 
désaisonnalisé 

























































































































































































































ndustrie insgesamt (ohne 
Baugewerbe)'1' 










































































































































































1990 = 100 


























































Total industry (excluding 
construction)'1) 


















































































































































Ensemble de l'industrie'1) 


















Ensemble de l'industrie sans 
bâtiment'1) 














































































(') Jährlich : arbeitstaglich bereinigt 
Monatlich : Saisonoereinigte Angaben 
(') Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
(*) Annuel : données corrigées des jours ouvrables 


















































































Be­ und verarbeitendes Gewerbe'1) 





































































































































































































































1990 = 100 



























































1990 = 100 





















































































































































































































1990 = 100 
USA J P N 
(') Jährlich : arbeitstäglich bereinigt 
Monatlich : Saisonbereinigte Angaben 
(') Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
(') Annuel : données corrigées des jours ouvrables 
Mensuel : données désaisonnalisées 
64 
PRODUKTION NACH INDUSTRIE­HÄÜPTGRUPPEN 
PRODUCTION BY INDUSTRIAL GROUPINGS 

























































































































































































































































































































Intermediate goods industry'1' 












































































Capital goeds industry'1' 


















































































































































































































































































































































(') Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag (') Annual : Data adjusted by working days (') Annuel : données corrigées des jours ouvrables 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben Monthly data : seasonally adjusted data Mensuel : données désaisonnalisées 
65 
PRODUKTION NÄCH fNDUSTRÎE­HÂUPTGRUPPEN 
PRODUCTION BY INDUSTRIAL GROUPINGS 
PRODUCTION PAR REGROUPEMENTS INDUSTRIELS m eurostat 
Gebrauchsgüterindustrie'1' 
0803 1990 = 100 
EUR Β DK EL 
Durable consumer goods 
Industry'1' 
1990 = 100 
IRL I L NL FIN 
Industries des biens de 
consommation durables'1' 
1990 = 100 


































































































































































































































































































































0804 1990 = 100 
EUR B DK EL 
Non­durable consumer goods 
industry'1) 
1990 = 100 
IRL I NL FIN 
Industries des biens de 
consommation non durables'1' 
1990 = 100 


















































































































































































































































































































































(') Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
(') Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
(') Annuel : données corrigées des jours ouvrables 
Mensuel : données désaisonnalisées 
66 
Emährungsgewerbe'1' 
0901 1990 = 100 
EUR Β DK D EL E 
HJKTION MACH AKTIVITÄTEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITÉ 
Manufacture of food products 
and beverages'1' 
1990 = 100 
IRL 
NACE Rev.1 15 




1990 = 100 
UK USA JPN 
1993 103.2 102.2 106.4 103.5 113.4 98.4 103.6 116.3 103.4 101.8 109.0 102.2 
1994 105.4 99.9 114.0 105.3 115.5 100.6 105.2 125.0 104.6 105.2 115.1 101.8 
1995 108.1 108.6 110.0 109.9 118.6 99.2 108.5 137.3 106.6 103.7 117.8 97.6 
1996 108.7 110.8 108.7 112.4 116.2 95.5 110.1 139.7 103.7 99.3 118.7 
98.4 103.7 100.9 101.9 
95.4 103.3 105.4 104.6 
98.3 105.0 110.6 106.6 



































































































































































































































































































































































































Manufacture of textiles'1) 


































































































































































































(1) Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
(' ) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
(1) Annuel : données corrigées des jours ouvrables 
Mensuel : données désaisonnalisées 
67 
PRODUKTION NACH AKTIVITÄT! 
PRODUCTION BY ACTIVITY 


























































































































































































































































































































Manufacture of wearing 
apparel'1) 






































































































































































Industrie de l'habillement et des 
fourrures'1' 































































































Industrie du cuir et de la 
chaussure'1' 









































( ' ) Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
') Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
(') Annuel : données corrigées des jours ouvrables 

















PRODUKTION MÄCH AKTIVITÄTEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITÉ 
eurostat 
Papiergewerbe'1) 
0905 1990 = 100 
EUR B DK D EL E 
Manufacture o ; pulp, paper and 
paper products'1) 
1990 = 100 
NACE Rev.1 21 
F IRL I L NL A FIN 
Industrie du papier et du 
carton'1' 
1990 = 100 



























































































































































































































































































0906 1990 = 100 
Manufacture cf chemicals and 
chemical products'1' 
1990 = 100 
Industrie chimique'1' 




























































































































































































































































































































































C) Jährliche : Berein gte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
0) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
') Annuel : données corrigées des jours ouvrables 
Mensuel : données désaisonnalisées 
69 
PRODUKTION NACH AKTIVITÄT! 
PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITÉ 




















Herstellung von Gummi­ und 
0907 Kunststoffwaren'1' 















Manufacture of rubber and 
plastic products'1) 
1990 = 100 
NACE Rev.1 25 
I L N L 
Industrie du caoutchouc et des 
plastiques'1' 






























































































































































































































































































































































Manufacture of basic metals'1) 



































































































































































































( ' ) Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
Ί ) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
( ' ) Annuel : données corrigées des jours ouvrables 

















PRODUKTION NACH AKTIVITÄTEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITÉ m 
Erzeugung von Roheisen, Stahl und 
0909 Ferrolegierungen (EGKS)'1> 
1990 = 100 
EUR B DK EL 
Manufacture of basic iron and 
steel ÍECSC)'1' 
1990 = 100 
NACE Revl 271 
IRL I L NL f FIN 
eurostat 
Sidérurgie (CECA)'1) 
1990 = 100 





























































































































































































Manufacture of machiner 
equipment'1' 




































































Fabrication de machines et 
équipements'1' 
1990 = 100 




































































































































































































(') Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
(1) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
(') Annuel : données corrigées des jours ouvrables 
Mensuel : données désaisonnalisées 
71 
PRODUKTION NACH AKTIVITÄTEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITÉ 
Herstellung von Geräten der 
0911 Elektrizitätserzeugung, 
­Verteilung u.ä'1 '­1990 = 100 
mi 
eurostat 
EUR Β DK EL 
Manufacture of electrical 
machinery and apparatus'1' 
1990 = 100 
NACE Rev.1 31 
IRL I L NL FIN 
Fabrication de machines et 
appareils électriques'1' 
1990 = 100 











































































































































































































































































0912 1990 = 100 
EUR B DK EL 
Manufacture of transport 
equipment'1"2) 
1990 = 100 
NACE Rev.1 35 
IRL I L NL FIN 
Fabrication de matériels de 
transport'1"2) 
1990 = 100 






















































































































































































































































































































(') Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
(2)Ohne Wagen 
(') Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
(2)Excluding car 
(') Annuel : données corrigées des jours ouvrables 
Mensuel : données désaisonnalisées 
(2)Automobiles exclues 
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PRODUKTION NACH AKTIVITÄTEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 























































































































Electricity, gas, steam and hot 
water supply'1' 
1990 = 100 
NACE Rev.1 40 































































































































Production et distribution 
d'électricité, de gaz et de 



















































(') Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
' ) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
( ' ) Annuel : données corrigées des jours ouvrables 






"RIAL PRODUCER PRICE INDEX 
DES PRIX À LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Industrie insgesamt 
1001 (ohne Baugewerbe) 
1990 = 100 
EUR Β DK EL 
Total industry 
(excluding construction) 
1990 = 100 
NACE Rev.1 C­E 
IRL I L NL FIN 
Ensemble de l'industrie 
sans bâtiment 
1990 = 100 








































































































































































































































































































































EUR B DK EL IRL 
NACE Rev.1 D 



































































































































































































































































































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 





















































































































































































































































































































Intermediate goods industry 










































































Capital goods Industry 




























































































































































Industries des biens 
intermédiaires 
1990 = 100 



















Industries des biens 
d'investissement 
1990 = 100 




















INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 
INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION INDUSTRIELLE m eurostat 
Gebrauchsgüterindustrie 
1005 1990 = 100 
EUR Β DK EL 
Durable consumer goods 
industry 
1990 = 100 
IRL I L NL FIN 
Industries des biens de 
consommation durables 
1990 = 100 














































































































































































































































































































































Non-durable consumer goods 
industry 









































































































































































Industries des biens de 
consommation non durables 









































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 








































































































































Manufacture of food products 
and beverages 




















NACE Rev.1 15 
1 L NL A 
110.8 104.4 102.1 
























































































































































1990 = 100 
EUR Β DK EL 
NACE Rev.1 17 
























100.4 101.9 122.4 102.9 
101.1 102.6 134.4 106.4 
104.1 103.9 146.5 112.4 
103.8 102.9 152.1 113.4 








105.1 108.6 107.8 108.2 103.1 
109.9 111.4 112.3 110.6 102.8 
116.5 114.9 120.0 115.0 104.9 








































































































































































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 
INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
eurostat 
Bekleidungsgewerbe 
1009 1990 = 100 
EUR Β DK D EL 
Manufacture of wearing 
apparel 
1990 = 100 
NACE Rev.1 18 
IRL I L NL 
Industrie de l'habillement et des 
fourrures 
1990 = 100 







































































































































































































































































1010 1990 = 100 
Tanning and dressing of leather 
1990 = 100 
EUR B DK EL IRL 
NACE Rev.1 19 
I L NL FIN 
Industrie du cuir et de la 
chaussure 
1990 = 100 






































100.1 105.2 136.4 105.5 
102.0 106.0 148.8 109.1 
104.1 107.1 164.1 113.5 

















































































































































1011 1990 = 100 
INDUSTRIELLER ERZEUGERPREISINDEX 
INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 
INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION INDUSTRIELLE \m 
eurostat 
Manufacture of pulp, paper and Industrie du papier et du carton 
paper products 1990 = 100 





















































































































































































































































































































































Manufacture of chemicals and 
chemical products 





























































































































































































































































'RIAL PRODUCER PRICE INDEX 










































































































































Manufacture of rubber and 
plastic products 
1990 = 100 
NACE Rev.1 25 
1 L NL A 
7 109.9 95.0 102.2 
8 115.7 95.5 101.8 
133.3 100.9 108.7 
135.2 99.4 106.5 
135.3 97.3 106.0 
134.9 98.3 106.0 
134.5 97.8 106.0 
134.4 97.9 106.0 
134.5 96.2 106.0 
133.7 96.4 106.0 
133.5 95.3 106.0 
133.1 96.8 106.0 
133.6 96.2 106.0 
133.6 96.7 107.0 
133.6 97.5 107.0 
133.5 99.4 107.0 




















Industrie du caoutchouc et des 
plastiques 



























































Metallerzeugung und ­bearteitung 
1014 1990 = 100 
Manufacture of basic 
metals 1990 = 100 
Métallurgie 
1990 = 100 










































































































































































































































































































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 
















































































Erzeugung von Roheisen, Stahl und 
Ferrolegierungen (EGKS) 















































































































































































Manufacture of basic iron and 
steel (ECSC) 
1990 = 100 
IRL 




















L NL A P 
103.5 : 
Manufacture of machinery and 
equipment 















































































































































































Fabrication de machines 
et équipement 
















































































PRODUCER PRICE INDEX 






























































1 " Ohne Wagen 
Herstellung von Geräten der 
Elektrizitätserzeugung, 


















































































































































































l l ' Excluding c Γ 
Manudacture of electrical 
machinery and apparatus 
1990 = 100 












































































































Fabrication de machines et 
appareils électriques 







































USA J P N 
Fabrication de matériels de 
transport'1) 


































































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 

















1019 1990 = 100 
EUR B DK D EL IRL 
Electricity, gas, steam and hot 
water supply 
1990 = 100 
NACE Rev.1 40 
I L NL fi FIN 
imi 
eurostat 
Production et distribution 
d'électricité, de gaz et de 
chaleur-1990 = 100 











































































































































































































































































































































































































































































































Hourly wages industry 
nominal 




























































Hourly wages Industry 
in real terms 























































































































Salaires horaires industrie 
nominaux 





























































Salaires horaires industrie 
réels 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rohölverarbeitung ¡η Raffinerien 
1204 1000 t 
EUR DK EL 
Crude oll treated ¡η 
refineries 
1000 t 
F IRL I L NL 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■?'■■"·■- í A íu.-í' iw.s Í.V.-
RETAIL TRADE 









































Absatzvolumen des Einzelhandels 





































































Absatzvolumen des Einzelhandels: 
Nahrungs­und Genussmittel 
1990 = 100 saisonbereinigt 




















































































































Volume of retail sales 


































































Volume of retail sales: Food, 
beverages and tobacco 
1990 = 100 seasonally adjusted 



































































































































Volume des ventes 
= 100 désaisonnalisé 


















Volume des ventes: 
Alimentation, boissons, tabac 
1990 = 100 désaisonnalisé 


























































Absatzvolumen des Einzelhandels 
Bekleidung, Schuhe!1' 




































































Volume of retall sales 
Clothing and footwear*1 





































































































Volume des ventes 
Habillement et chaussures'1 > 





















































Absatzvolumen des Einzelhandels 
1304 Haushaltsartikel*1) 
1990 = 100 
EUR Β DK D EL E 
Volume of retail sales 
Household equipment*1) 
1990 = 100 
IRL I NL<2) 
Volume des ventes 
Produits d'équipement du ménage'1) 
1990 = 100 



















































































































(') saisonbereinigte Angaben 
(2) Ab Dezember 1994 umfaßt die neue Reihe nicht 
mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb 







































































(:) The new series, beginning with December 1994, no longer 
includes under this heading any sales of these goods in 
non­specialist outlets 
(') Données désaisonnalisées 
(2) La nouvelle série, à partir de Décerrbre 1994, ne prend 
plus compte dans cette rubrique les ventes de ces articles 
dans les magasins non spécialisés 
94 
RETAIL TRADE 


































(') saisonbereinigte Angab 
Erstzulassung von 
und Kombiwagen 



































(:) EUR : Gewogener Durchschnitt der Indizes de 


















































First registration of private 
and commercial cars 


















(') Seasonally adjusted data 






















































































Premières immatriculations des 
voitures particulières et 





















































(:) EUR : Moyenne pondérée des indices des pays 





















Übernachtungen von inländischen 
1401 Gästen in Hotels und ähnlichen 
Betrieben*1) 
Nights of residents in hotels 
and similar establishments*1) 




























































































































nicht­inländischen Gästen in 















































































































Nights of non­res 

















































































































































Nuitées des nor­résidents dans les 




































































Übernachtungen von inländischen 
1403 Gästen in ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben'1) 
Β DK D EL E 
Nights of residents in supple­
mentary accomodation estab­
lishments'1' 
Nuitées des résidents dans 
établissements complémentaires'1) 































































419.0 11700.0 64170.0 
475.0 13625.0 65656.0 

















































































510.9 450.0 340.1 
565.4 681.0 716.7 
2203.2 298.0 429.6 











Übemacht. von nicht­inländischen 
Gästen in ergänzende 
Beherbergungsbetrieben'1) 
Nights of non­residents in 
supplementary accomodation 
establishments'1' 
DK EL IRL I NL 
Nuitées des non­résidents dans 

































































554.0 3843.0 32227.0 
539.0 5262.0 35212.0 






























































































































































































































































Beef and veal slaughterings 
10001 carcass weight'1' 
































































































































Viande bovine abattages 
10001 poids carcasse'1' 























































































































































































































































































































Viande porcine abattages 













































































































































































































































































































































(') End of period 











































































































































































































































(') Fin de période 























































































































































































































































































































































































































') End of penod 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÄUSSENHÄNDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
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AUSSENHÄNDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PAYS PARTENAIRE 
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ÄUSSENHÄNDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 




















































































































































































































































































(1) NIC = 
Taiv/an 














































































































































































































































































































































































South Korea et 
116 
AUSSENHÄNDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
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AÖSSENHÄNDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) MOEL = Albania, Bulgaria. Bosnia­Herzegovina, 
Croatia, Czech Republic. Estonia, Hungary, Latvia, 
Lithuania. FYROM, Poland. Romania, Serbia und 
Montenegro, Slovakia und Slovenia 
(') PECO = Albania, Bulgaria, Bosnia­Herzegovina. 
Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary. Latvia. 
Lithuania, FYROM. Poland, Romania, Serbia and 
Montenegro. Slovakia and Slovenia 
(') PECO ­ Albania. Bulgaria, Bosnia­Herzegovina, 
Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary. Latvia, 
Lithuania. FYROM. Poland. Romania, Serbia and 





RA­EU MÄCH WÄREN 
Α­EU BY PRODUCT 
INTRA­UE PAR PRODUIT 
eurostat 
Nahrungs­ und Genussmittel 
2001 CTCI 0+1 
Versendungen ­ Mio ECU 
EUR B/L DK D 
Food, drink and tobacco CTCI 0+1 
Dispatches ­ Mio ECU 
EL IRL I NL 
Produits alimentaires, boissons et 
tabacs CTCI 0+1 
Expéditions ­ Mio ECU 













































































































































































































































































































































­ und Genussmitte 




















































Food, drink and tobacco CTCI 0+1 


















































































































Produits alimentaires, boissons et 
tabacs CTCI0+1 














































































HÄNDEL EXTRA­ ÑEN 
TRADE EXTRA­EU BY PRODUCT 

























































































































­ und Genussmittel 



















































































































Food, drink and tobacco CTCI 0+1 

































































































Food, drink and tobacco CTCI 0+1 










































































































































Produits alimentaires, boissons et 
tabacs CTCI0+1 





























































Produits alimentaires, boissons et 
tabacs CTCI 0+1 






























































HÄNDEL INTRA­EU NACH WAREN 
TRADE INTRA­EU BY PRODUCT 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXTRA-EU BY PRODUCT 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HÄNDEL INTRA-EU NACH WÄREN 
TRADE INTRA-EU BY PRODUCT 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXTRA-EU NACH W 
EXTRA-EU BY PRODUCT 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HANDEL INTRA­EU NACH WÄREN 
TRADE INTRA­EU BY PRODUCT 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HÄNDEL EXTRÄ­EU MACH WÄREN 
TRADE 
COMMERCE 
EXTRA­EU BY PRODUCT 











































































































































































































































































































































































































































































































































































Produits chimiques CTCI 5 










































HÄNDEL 1NTRÂ­EU NACH WÄREN 
TRADE INTRA­EU BY PRODUCT 



































































































































































































































































Machinery and transport 
equipment CTCI 7 











































































Machinery and transport 


















































































































Machines et matériels de transport 
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Fertigwaren CTCI 6+8 
Versendungen ­ Mio ECU 
























































































Other manufactured articles 
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Dispatches ­ Mio ECU 













































































































Autres articles manufacturés 
CTCI 6+8 
Expéditions ­ Mio ECU 
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Nahrungsmittel und Alkoholfreie 
Getränke 
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Produits alimentaires et boissons 
non alcoolisées 










































































HARMONIZED INDICES OF CONSUMER PRICES 

















































Alkoholische Getränke und Tabak 
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Hausrat und laufende 
6 Instandhaltung des Hauses 
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Ameublement, équipement ménager 
et entretien courant de la maison 
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HARMONIZED INDICES OF CONSUMER PRICES 
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Hotels, Cafés und Restaurants 
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(9) Die Zahlen für Deutschland beziehen sich auf den 
Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990 
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(') Die Zahlen für Deutschland beziehen sich auf den 
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(:) Indices nominaux 
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(') Die Zahlen für Deutschlandbeziehen sich auf den 
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(') Die Zahlen für Deutschlandbeziehen sich auf den 
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(') Les données pour l'Allemagne 
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2403 1 USD =... 
Exchange rate (mean) 
1 USD =... 
Taux de change (moyenne) 
1 USD = ... 













































































































































































































































































































Index der effektiven Wechselkurse 
2404 (Durchschnitt)*1) 
1990 = 100 
B DK EL 
Index of effective exchange 
(mean)C) 
1990 = 100 
rates 
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Indice des taux de change effectifs 
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(') Durch den Außenhandel gewichteier Index : eine 





























































































































































































































































































(') Trade weighted. A rise in the index means an increase in 
the value of the currency 
(') Indice pondéré par le commerce extérieur. Une hausse de 
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B DK EL IRL 
Official discount rate 
(end of period) 
I NL FIN 
Taux de l'escompte officiel 
(fin de période) 
0/ 
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(') Die monatlichen Angaben für Irland betreffen das 
Monatsende 
(') Monthly data for Ireland are end-month (') Les données mensuelles pour l'Irlande correspondent á 
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AGRÉGATS MONÉTAIRES m. 
Geldvolumen Bestandände: M1 
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T/T­1 % 
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DK D EL IRL 
Money supply: M2/M3 
(end of period)'1' 
TT­1 % 
|(2) L NL A 
Disponibilités monétaires: M2/M3 
(fin de période)*1) 
TT­1 % 




















(') DK. I, L, NL, USA, JAP: M2 ; B, D.GR. F, IRL. A, 
FIN. S : M3 ; E: ALP : Ρ: L­ ; UK : M4 


















































































































































































































































































(') DK, I. L, NL. USA. JAP: M2 : Β. D.GR, F. IRL, A. FIN. S ; Μ3 ; 
E: ALP ; Ρ: L­ : UK : M4 



















(') DK. I. L, NL. USA. JAP: M2 ; Β. D.GR. F. IRL. A, FIN. S 
: M3 ; E: ALP ; Ρ: L­ : UK : M4 
(­) Les données pour l'Italie correspondent à une moyenne 
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AKTIENKURSE UND RENDITE 
SHARE PRICES AND YIELDS 

































































































































































































































































































Index of share prices 
(mean)«1»2» 



















































































































































































Indice du cours des actions 
(moyenne)'1 )(2) 














































































(') D. IRL, A: Periodenende 
(') D, GR. F, P. A, JAP: 1990 = 100 
(') D. IRL. A: end of period 
(­) D. GR, F, P. A, JAF: 1990 = 100 
(') D. IRL. A: fin de période 
(9) D, GR. F, P, A. JAP: 1990 = 100 
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Anleihen des öffentlichen Sektors, 
2703 Rendte 
AKTIENKURSE UND RENDITE 
SHARE PRICES AND YIELDS 
COURS DES ACTIONS ET RENDEMENTS 

















































































































































































































































































































Anleihen des privaten Sektors, Rendite 
2704 % 
B DK EL IRL 
Yield on fixed interest 
private sector bonds 
0/ 
/o I NL 
Obligations du secteur privé, rendement 
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Balance of payments 
Balance des paiements 
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BALANCE OF PAYMENTS 
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Unemployment rates men - seasonally adjusted 
Taux de chômage hommes - désaisonnalisé 
0603 Arbeitslosenquoten Frauen - saisonbereinigt 58 
Unemployment rates women - seasonally adjusted 
Taux de chômage femmes - désaisonnalisé 
0604 Arbeitslosenquoten unter 25 Jahren alle Personen - saisonbereinigt 58 
Unemployment rates of persons under 25 years person - seasonally adjusted 
Taux de chômage moins de 25 ans total - désaisonnalisé 
0605 Arbeitslosenquoten Männer unter 25 Jahren - saisonbereinigt 59 
Unemployment rates of men under 25 years - seasonally adjusted 
Taux de chômage hommes moins de 25 ans désaisonnalisé 
0606 Arbeitslosenquoten Frauen unter 25 Jahren - saisonbereinigt 59 
Unemployment rates of women under 25 years - seasonally adjusted 




07 INDUSTRIELLE PRODUKTION 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
0701 Industrie insgesamt (ohne Baugewerbe) - 1990 = 100 63 
Total industry (excluding construction) -1990 = 100 
Ensemble de l'industrie sans bâtiment - 1990 = 100 
0702 Be- und verarbeitendes Gewerbe - 1990 = 100 63 
Manufacturing - 1990 = 100 
Industrie manufacturière - 1990 = 100 
VII 
TABELLEN TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
0703 Baugewerbe - 1990 = 100 64 
Construction-1990 = 100 
Construction - 1990 = 100 
0704 Industrie insgesamt-1990 = 100 64 
Total industry - 1990 = 100 
Ensemble de l'industrie - 1990 = 100 
08 PRODUKTION NACH INDUSTRIE-HAUPTGRURPEN 
PRODUCTION BY INDUSTRIAL GROUPINGS 
PRODUCTION PAR REGROUPEMENTS INDUSTRIELS 
0801 Vorleistungsgüterindustrie-1990 = 100 65 
Intermediate goods industry- 1990 = 100 
Industries des biens intermédiaires - 1990 = 100 
0802 Investitionsgüterindustrie - 1990 = 100 65 
Capital goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens d'investissement- 1990 = 100 
0803 Gebrauchsgüterindustrie - 1990 = 100 66 
Durable consumer goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens de consommation durables- 1990 = 100 
0804 Verbrauchsgüterindustrie-1990 = 100 66 
Non-durable consumer goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens de consommation non durables - 1990 = 100 
09 PRODUKTION NACH AKTIVITÄTEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITÉ 
0901 Ernährungsgewerbe - 1990 = 100 67 
Manufacture of food products and beverages - 1990 = 100 
Industries alimentaires - 1990 = 100 
0902 Textilgewerbe - 1990 = 100 67 
Manufacture of textiles - 1990 = 100 
Industrie textile - 1990 = 100 
0903 Bekleidungsgewerbe - 1990 = 100 68 
Manufacture of wearing apparel - 1990 = 100 
Industrie de l'habillement et des fourrures - 1990 = 100 
0904 Ledergewerbe - 1990 = 100 68 
Tanning and dressing of leather - 1990 = 100 
Industrie du cuir et de la chaussure - 1990 = 100 
0905 Papiergewerbe - 1990 = 100 69 
Manufacture of pulp, paper and paper products - 1990 = 100 
Industrie du papier et du carton - 1990 = 100 
0906 Chemische Industrie - 1990 = 100 69 
Manufacture of chemicals and chemical products - 1990 = 100 
Industrie chimique - 1990 = 100 
VIII 
„LEN TABLES - TABLEAUX SERE PAGE - PAGE 
0907 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren - 1990 = 100 70 
Manufacture of rubber and plastic products - 1990 = 100 
Industrie du caoutchouc et des plastiques - 1990 = 100 
0908 Metallerzeugung und -bearbeitung - 1990 = 100 70 
Manufacture of basic metals - 1990 = 100 
Métallurgie-1990 = 100 
0909 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (EGKS) - 1990 = 100 71 
Manufacture of basic iron and steel (ECSC) - 1990 = 100 
Sidérurgie (CECA) -1990 = 100 
0910 Maschinenbau - 1990 = 100 71 
Manufacture of machinery and equipment-1990 = 100 
Fabrication de machines et équipements - 1990 = 100 
0911 Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -Verteilung u. ä. - 1990 = 100 72 
Manufacture of electrical machinery and apparatus -1990 = 100 
Fabrication de machines et appareils électriques - 1990 = 100 
0912 Fahrzeugbau - 1990 = 100 72 
Manufacture of transport equipment - 1990 = 100 
Fabrication de matériels de transport - 1990 = 100 
0913 Energieversorgung - 1990 = 100 73 
Electricity, gas, steam and hot water supply - 1990 = 100 
Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur- 1990 = 100 
10 INDUSTRIELLER ERZEUGERPREISINDEX 
INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 
INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
1001 Industrie insgesamt (ohne Baugewerbe) - 1990 = 100 74 
Total industry (excluding construction) - 1990 = 100 
Ensemble de l'Industrie sans bâtiment- 1990 = 100 
1002 Be- und verarbeitendes Gewerbe - 1990 = 100 74 
Manufacturing - 1990 = 100 
Industrie manufacturière- 1990 = 100 
1003 Vorleistungsgüterindustrie - 1990 = 100 75 
Intermediate goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens intermédiaires - 1990 = 100 
1004 Investitionsgüterindustrie - 1990 = 100 75 
Capital goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens d'investissement- 1990=100 
1005 Gebrauchsgüterindustrie - 1990 = 100 76 
Durable consumer goods industry- 1990 = 100 
Industries des biens de consommation durables - 1990 = 100 
1006 Verbrauchsgüterindustrie - 1990 = 100 76 
Non-durable consumer goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens de consommation non durables - 1990 = 100 
IX 
ELLEN TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
1007 Ernährungsgewerbe - 1990 = 100 77 
Manufacture of food products and beverages - 1990 = 100 
Industries alimentaires - 1990 = 100 
1008 Textilgewerbe - 1990 = 100 77 
Manufacture of textiles - 1990 = 100 
ndustrie textile - 1990 = 100 
1009 Bekleidungsgewerbe - 1990 = 100 78 
Manufacture of wearing apparel - 1990 = 100 
Industrie de l'habillement et des fourrures - 1990 = 100 
1010 Ledergewerbe - 1990 = 100 78 
Tanning and dressing of leather- 1990 = 100 
Industrie du cuir et de la chaussure - 1990 = 100 
1011 Papiergewerbe-1990 = 100 79 
Manufacture of pulp, paper and paper products - 1990 = 100 
Industrie du papier et du carton - 1990 = 100 
1012 Chemische Industrie-1990 = 100 79 
Manufacture of chemicals and chemical products - 1990 = 100 
Industrie chimique - 1990 = 100 
1013 Herstellung von Gummi-und Kunststoffwaren-1990 = 100 80 
Manufacture of rubber and plastic products -1990 = 100 
Industrie du caoutchouc et des plastiques - 1990 = 100 
1014 Metallerzeugung und-bearbeitung-1990 = 100 80 
Manufacture of basic metals - 1990 = 100 
Métallurgie- 1990 = 100 
1015 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (EGKS) - 1990 = 100 81 
Manufacture of basic iron and steel (ECSC) - 1990 = 100 
Sidérurgie (CECA) - 1990 = 100 
1016 Maschinenbau-1990 = 100 81 
Manufacture of machinery and equipment - 1990 = 100 
Fabrication de machines et équipements - 1990 = 100 
1017 Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -Verteilung u. ä. - 1990 = 100 82 
Manufacture of electrical machinery and apparatus -1990 = 100 
Fabrication de machines et appareils électriques - 1990 = 100 
1018 Fahrzeugbau - 1990 = 100 82 
Manufacture of transport equipment - 1990 = 100 
Fabrication de matériels de transport - 1990 = 100 
1019 Energieversorgung-1990 = 100 83 
Electricity, gas, steam and hot water supply - 1990 = 100 
Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur- 1990 = 100 
.LEN ­ TABLES ­ TABLEAUX SEITE PAGE ­ PAGE 
11 LÖHNE 
WAGES AND SALARIES 
SALAIRES 
1101 Stundenlöhne Industrie­nominal 1990 = 100 84 
Hourly wages industry ­ nominal 1990 = 100 
Salaires horaires ¡ndustrie ­ nominaux 1990 = 100 
1102 Stundenlöhne Industrie­real 1990= 100 84 
Hourly wages industry ­ in real terms 1990 = 100 







1201 Steinkohleförderung­10001 87 
Coal production­1000 t 
Houille­production ­1000 t 
1202 Naturgasgewinnung­TJ 87 
Natural gas production ­ TJ 
Gaz naturel ­ production ­ TJ 
1203 Rohölförderung­10001 88 
Crude oil production ­ 1000 t 
Pétrole brut ­ production ­ 1000 t 
1204 Rohölverarbeitung in Raffinerien ­ 1000 t 88 
Crude oil treated in refineries ­ 1000 t 
Pétrole brut traité dans les raffineries ­ 1000 t 
1205 Rohöl und Erdölerzeugnisse insgesamt Verbraucht ­ 1000 t 89 
Crude oil und petroleum products consumption­ 1000 t 
Pétrole brut et produits pétroliers consommation ­ 1000 t 
1206 Elektrizität­Nettoerzeugung insgesamt ­ GWh 89 
Electricity ­ Total net production ­ GWh 
Electricité ­ production nette totale ­ GWh 
1207 Kernenergieerzeugung­TJ 90 
Nuclear energy production ­ TJ 
Energie nucléaire ­ production ­ TJ 
1208 Bruttoinlandsverbrauch (alle Erzeugnisse) ­ 1000 t RÖE 90 
Gross inland consumption (all products) ­1000 TOE 
Consommation intérieure brute (tous produits) ­ 1000 TEP 
χι 
IH - TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
1207 Kernenergieerzeugung-förderung - TJ 90 
Nuclear energy production - TJ 
Energie nucléaire - production - TJ 
1208 Bruttoinlandsverbrauch (alle Erzeugnisse) - 1000 t RÖE 90 
Gross inland consumption (all products) -1000 TOE 






COMMERCE DE DETAIL 
1301 Absatzvolumen des Einzelhandels - 1990 = 100 - saisonbereinigt 93 
Volume of retail sales - 1990=100 - seasonally adjusted 
Volume des ventes dans le commerce de détail - 1990 = 100 - désaisonnalisé 
1302 Absatzvolumen des Einzelhandels: Nahrungs-und Genussmittel - 1990 = 100 - saisonbereinigt 93 
Volume of retall sales: Food, beverages and tobacco 1990 = 100 - seasonally adjusted 
Volume des ventes: Alimentation, boissons, tabac -1990 = 100 - désaisonnalisé 
1303 Absatzvolumen des Einzelhandels: Bekleidung, Schuhe - 1990 = 100 94 
Volume of retail sales: Clothing and footwear- 1990 = 100 
Volume des ventes: Habillement et chaussures -1990 = 100 
1304 Absatzvolumen des Einzelhandels: Haushaltsartikel- 1990 = 100 94 
Volume of retail sales: Household equipment- 1990 = 100 
Volume des ventes: Produits d'équipement du ménage - 1990 = 100 
1305 Erstzulassung von Privatfahrzeugen und Kombiwagen - 1990 = 100 95 
First registration of private and commercial cars - 1990 = 100 




1401 Übernachtungen von inländischen Gästen in Hotels und ähnlichen Betrieben 96 
Nights of residents in hotels and similar establishments 
Nuitées des résidents dans les hotels et établissements assimilés 
1402 Übernachtungen von nicht-inländischen Gästen in Hotels und ähnlichen Betrieben 96 
Nights of non-residents in hotels and similar establishments 
Nuitées des non-résidents dans les hotels et établissements assimilés 
1403 Übernachtungen von inländischen Gästen in ergänzenden Beherbergungsbetrieben 97 
Nights of residents in supplementary accomodation establishments 
Nuitées des résidents dans établissements complémentaires 
1404 Übernachtungen von nicht-inländischen Gästen in ergänzenden Beherbergungsbetrieben 97 
Nights of non-residents in supplementary accomodation establishments 
Nuitées des non-résidents dans établissements complémentaires 
XII 




15 LANDWIRTSCHAFTLICHE ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
PRODUITS AGRICOLES 
1501 Rind-und Kalbfleisch Schlachtungen-1000 t Schlachtgewicht 101 
Beef and veal slaughterings - 1000 t carcass weight 
Viande bovine abattages - 1000 t poids carcasse 
1502 Schweinefleisch Schlachtungen- 1000 t Schlachtgewicht 101 
Pork net slaughterings - 1000 t carcass weight 
Viande porcine abattages - 1000t poids carcasse 
1503 Molkereibutter Erzeugung-10001 102 
Dairy butter production-1000 t 
Beurre de laiterie production - 1000 t 
1504 Molkereibutter Lagerbestände-1000t 102 
Dairy butter stocks - 1000 t 
Beurre de laiterie stocks-1000 t 
1505 Magermilchpulver Erzeugung-10001 103 
Skimmed milk powder production - 1000 t 
Lait écrémé en poudre production - 1000 t 
1506 Magermilchpulver Lagerbestände-10001 103 
Skimmed milk powder stocks - 1000 t 







1601 Ausfuhren insgesamt- Mio ECU 106 
Total exports - Mio ECU 
Exportations totales - Mio ECU 
Einfuhren insgesamt - Mio ECU 
Total imports - Mio ECU 
Importations totales - Mio ECU 
1602 esamt-Mi  106 
XIII 
TABELLEN - TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
1603 Handelsbilanz-Mio ECU 107 
Total trade balances - Mio ECU 
Balances commerciales totales - Mio ECU 
17 INTRA-EU HANDEL 
SNTRA-EU TRADE 
COMMERCE INTRA-UE 
1701 Intra-EU Versendungen - Mio ECU 108 
Intra-EU dispatches - Mio ECU 
Expéditions intra-UE - Mio ECU 
1702 Intra-EU Eingänge - Mio ECU 108 
Intra-EU arrivais - Mio ECU 
Arrivées intra-UE - Mio ECU 
1703 Intra-EU Handelsbilanz - Mio ECU 109 
Intra-EU trade balances - Mio ECU 
Balances commerciales intra-UE - Mio ECU 
18 EXTRA-EU HANDEL 
EXTRA-EU TRADE 
COMMERCE EXTRA-UE 
1801 Extra-EU Ausfuhren - Mio ECU 110 
Extra-EU exports - Mio ECU 
Exportations extra-UE - Mio ECU 
1802 Extra-EU Einfuhren - Mio ECU 110 
Extra-EU imports - Mio ECU 
Importations extra-UE - Mio ECU 
1803 Extra-EU Handelsbilanz - Mio ECU 111 
Extra-EU trade balances - Mio ECU 
Balances commerciales extra-UE - Mio ECU 
19 AUSSENHANDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNALTRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PAYS PARTENAIRE 
1901 Ausfuhren nach USA - Mio ECU 112 
Exports to USA - Mio ECU 
Exportations vers les USA - Mio ECU 
1902 Einfuhren aus den USA-Mio ECU 112 
Imports from USA - Mio ECU 
Importations depuis les USA - Mio ECU 
xiv 
FÄBELLEN TABLES ­ TABLEAUX SEITE ■■■· PAGE ­ PAGE 
1903 Ausfuhren nach Japan ­ Mio ECU 113 
Exports to Japan ­ Mio ECU 
Exportations vers le Japon ­ Mio ECU 
1904 Einfuhren aus Japan ­ Mio ECU 113 
Imports from Japan ­ Mio ECU 
Importations depuis le Japon ­ Mio ECU 
1905 Ausfuhren in die Mittelmeeriänder­ Mio ECU 114 
Exports to Mediterranean Basin countries ­ Mio ECU 
Exportations vers les pays du bassin méditerranéen ­ Mio ECU 
1906 Einfuhren aus den Mittelmeerländern ­ Mio ECU 114 
Imports from Mediterranean Basin countries ­ Mio ECU 
Importations depuis les pays du bassin méditerranéen 
1907 Ausfuhren in die OPEC­Staaten ­ Mio ECU 115 
Exports to OPEC countries ­ Mio ECU 
Exportations vers les pays de ΙΌΡΕΡ 
1908 Einfuhren aus den OPEC-Staaten - Mio ECU 115 
Imports from OPEC countries - Mio ECU 
Importations depuis les pays de ΙΌΡΕΡ 
1909 Ausfuhren in die NIC-Mio ECU 116 
Exports to the NIC - Mio ECU 
Exportations vers les NPI 
1910 Einfuhren aus den NIC - Mio ECU 116 
Imports from the NIC - Mio ECU 
Importations depuis les NPI 
1911 Ausfuhren in die AKP-Staaten - Mio ECU 117 
Exports to the ACP countries - Mio ECU 
Exportations vers les pays ACP 
1912 Einfuhren aus den AKP-Staaten - Mio ECU 117 
Imports from the ACP countries - Mio ECU 
Importations depuis les pays ACP 
1913 Ausfuhren in die Lateinamerikanischen Staaten - Mio ECU 118 
Exports to Latin America countries - Mio ECU 
Exportations vers les pays d' Amérique latine 
1914 Einfuhren aus den Lateinamerikanischen Staaten - Mio ECU 118 
Imports from Latin America countries - Mio ECU 
Importations depuis les pays d'Amérique latine 
xv 
TABLES - TABLEAUX SEITE · PAGE - PAGE 
1915 Ausfuhren in die MOEL-Mio ECU 119 
Exports to the PECO - Mio ECU 
Exportations vers les PECO 
1916 Einfuhren aus den MOEL-Mio ECU 119 
Imports from the PECO - Mio ECU 
Importations depuis les PECO 
20 HANDEL NACH WAREN TRADE BY PRODUCT COMMERCE PAR PRODUIT 
2001 Nahrungs- und Genussmittel CTCI 0+1 Versendungen - Mio ECU 120 
Food, drink and tobacco CTCI 0+1 Dispatches - Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI 0+1 Expéditions - Mio ECU 
2002 Nahrungs-und Genussmittel CTCI 0+1 Eingänge-Mio ECU 120 
Food, drink and tobacco CTCI 0+1 Arrivals - Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI 0+1 Arrivées - Mio ECU 
2003 Nahrungs- und Genussmittel CTCI 0+1 Ausfuhren - Mio ECU 121 
Food, drink and tobacco CTCI 0+1 Exports - Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI 0+1 Exportations - Mio ECU 
2004 Nahrungs- und Genussmittel CTCI 0+1 Einfuhren - Mio ECU 121 
Food, drink and tobacco CTCI 0+1 Imports - Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI 0+1 Importations - Mio ECU 
2005 Rohstoffe CTCI 2+4 Versendungen - Mio ECU 122 
Raw materials CTCI 2+4 Dispatches - Mio ECU 
Matières premières CTCI 2+4 Expéditions - Mio ECU 
2006 Rohstoffe CTCI 2+4 Eingänge - Mio ECU 122 
Raw materials CTCI 2+4 Arrivals - Mio ECU 
Matières premières CTCI 2+4 Arrivées - Mio ECU 
2007 Rohstoffe CTCI 2+4 Ausfuhren - Mio ECU 123 
Raw materials CTCI 2+4 Exports - Mio ECU 
Matières premières CTCI 2+4 Exportations - Mio ECU 
2008 Rohstoffe CTCI 2+4 Einfuhren - Mio ECU 123 
Raw materials CTCI 2+4 Imports - Mio ECU 
Matières premières CTCI 2+4 Importations - Mio ECU 
2009 Energie CTCI 3 Versendungen - Mio ECU 124 
Energy CTCI 3 Dispatches - Mio ECU 
Energie CTCI 3 Expéditions - Mio ECU 
2010 Energie CTCI 3 Eingänge-Mio ECU 124 
Energy CTCI 3 Arrivais - Mio ECU 
Energie CTCI 3 Arrivées - Mio ECU 
xvi 
lELLEN ­ TABLES ­ TABLEAUX SEITE ■·■· PAGE ­ PAGE 
2011 Energie CTCI 3 Ausfuhren ­ Mio ECU 125 
Energy CTCI 3 Exports ­ Mio ECU 
Energie CTCI 3 Exportations ­ Mio ECU 
2012 Energie CTCI 3 Einfuhren ­ Mio ECU 125 
Energy CTCI 3 Imports ­ Mio ECU 
Energie CTCI 3 Importations ­ Mio ECU 
2013 Chemische Erzeugnisse CTCI 5 Versendungen ­ Mio ECU 126 
Chemicals CTCI 5 Dispatches ­ Mio ECU 
Produits chimiques CTCI 5 Expéditions ­ Mio ECU 
2014 Chemische Erzeugnisse CTCI 5 Eingänge­Mio ECU 126 
Chemicals CTCI 5 Arrivais ­ Mio ECU 
Produits chimiques CTCI 5 Arrivées ­ Mio ECU 
2015 Chemische Erzeugnisse CTCI 5 Ausfuhren ­ Mio ECU 127 
Chemicals CTCI 5 Exports ­ Mio ECU 
Produits chimiques CTCI 5 Exportations ­ Mio ECU 
2016 Chemische Erzeugnisse CTCI 5 Einfuhren ­ Mio ECU 127 
Chemicals CTCI 5 Imports ­ Mio ECU 
Produits chimiques CTCI 5 Importations ­ Mio ECU 
2017 Maschinen und Fahrzeuge CTCI 7 Versendungen ­ Mio ECU 128 
Machinery and transport equipment CTCI 7 Dispatches ­ Mio ECU 
Machines et matériels de transport CTCI 7 Expéditions ­ Mio ECU 
2018 Maschinen und Fahrzeuge CTCI 7 Eingänge­Mio ECU 128 
Machinery and transport equipment CTCI 7 Arrivals ­ Mio ECU 
Machines et matériels de transport CTCI 7 Arrivées ­ Mio ECU 
2019 Maschinen und Fahrzeuge CTCI 7 Ausfuhren ­ Mio ECU 129 
Machinery and transport equipment CTCI 7 Exports ­ Mio ECU 
Machines et matériels de transport CTCI 7 Exportations ­ Mio ECU 
2020 Maschinen und Fahrzeuge CTCI 7 Einfuhren ­ Mio ECU 129 
Machinery and transport equipment CTCI 7 Imports ­ Mio ECU 
Machines et matériels de transport CTCI 7 Importations ­ Mio ECU 
2021 Andere verschiedene Fertigwaren CTCI 6+8 Versendungen ­ Mio ECU 130 
Other manufactured articles CTCI 6+8 Dispatches ­ Mio ECU 
Autres articles manufacturés CTCI 6+8 Expéditions ­ Mio ECU 
2022 Andere verschiedene Fertigwaren CTCI 6+8 Eingänge­Mio ECU 130 
Other manufactured articles CTCI 6+8 Arrivals ­ Mio ECU 
Autres articles manufacturés CTCI 6+8 Arrivées ­ Mio ECU 
xvn 
TABLES - TABLEAUX SEITE PAGE - PAGE 
2023 Andere verschiedene Fertigwaren CTCI 6+8 Ausfuhren - Mio ECU 131 
Other manufactured articles CTCI 6+8 Exports - Mio ECU 
Autres articles manufacturés CTCI 6+8 Exportations - Mio ECU 
2024 Andere verschiedene Fertigwaren CTCI 6+8 Einfuhren - Mio ECU 131 
Other manufactured articles CTCI 6+8 Imports - Mio ECU 
Autres articles manufacturés CTCI 6+8 Importations - Mio ECU 
Verbraucherpreise 
Consumer prices 
Prix à la consommation 
21 HARMONISIERTE VERBRAUCHERPREISINDIZES 
HARMONIZED INDICES OF CONSUMER PRICES 
INDICES HARMONISÉS DES PRIX À LA CONSOMMATION 
2101 Gesamtindex-1996 = 100 135 
Hiep (all-items index) - 1996 = 100 
ndice d'ensemble - 1996 = 100 
2102 Nahrungsmittel und Alkoholfreie Getränke - 1996 = 100 135 
Food and non-alcoholic beverages - 1996 = 100 
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées - 1996 = 100 
2103 Alkoholische Getränke und Tabak-1996 = 100 136 
Alcoholic beverages and tobacco - 1996 = 100 
Boissons alcoolisées et tabac - 1996 = 100 
2104 Bekleidung und Schuhe-1996 = 100 136 
Clothing and footwear - 1996 = 100 
Articles d'habillement et articles chaussants - 1996 = 100 
2105 Wohnung, Wasser, Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe - 1996 = 100 137 
Housing, water, electricity, gas and other fuels - 1996 = 100 
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles - 1996 = 100 
2106 Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses - 1996 = 100 137 
Furnishings, household equipment and maintenance of the house - 1996 = 100 
Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison - 1996 = 100 
2107 Gesundheitspflege-1996 = 100 138 
Health-1996 = 100 
Santé-1996 = 100 
2108 Verkehr-1996 = 100 138 
Transport - 1996 = 100 
Transports - 1996 = 100 
XVIII 
TABELLEN TABLES - TABLEAUX SEITE -■ PAGE - PAGE 
2109 Nachrichtenübermittlung - 1996 = 100 139 
Communications - 1996 = 100 
Communications - 1996 = 100 
2110 Freizeit und Kultur-1996 = 100 139 
Recreation and culture - 1996 = 100 
Loisirs et culture - 1996 = 100 
2111 Bildungswesen-1996 = 100 140 
Education-1996 = 100 
Enseignement - 1996 = 100 
2112 Hotels, Cafésund Restaurants-1996 = 100 140 
Hotels, cafes and restaurants - 1996 = 100 
Hotels, cafés et restaurants - 1996 = 100 
2113 Verschiedene Waren und Dienstleistungen - 1996 = 100 141 
Miscellaneous goods and services - 1996 = 100 
Autres biens et services - 1996 = 100 
Agrarpreisuìdizes 
Indices of agricultural prices 
Indices des prix agricoles 
22 ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
PRIX À LA PRODUCTION DE PRODUITS AGRICOLES 
2201 Output insgesamt - 1990 = 100 145 
Output total-1990= 100 
Output total-1990 = 100 
2202 Pflanzliche Erzeugnisse-1990 = 100 145 
Crop products - 1990 = 100 
Produits végétaux - 1990 = 100 
2203 Tiere und tierische Erzeugnisse - 1990 = 100 146 
Animals and animal products - 1990 = 100 
Animaux et produits animaux - 1990 = 100 
23 EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION 
2301 Input insgesamt ( l+ l l ) - 1990 = 100 147 
Input total ( l+l l)-1990 = 100 
Input total ( l+l l)-1990 = 100 
2302 Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs (I) - 1990 = 100 147 
Goods and services currently consumed in agriculture (I) - 1990 = 100 
Biens et services de consommation courante de l'agriculture (I) - 1990 = 100 
xix 
TABELLEN - TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
2303 Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen (II) - 1990 = 100 148 
Goods and services contributing to agricultural investment (II) - 1990 = 100 






TAUX DE CHANGE 
2401 Wechselkurs (Durchschnitt) 1 ECU = ... 151 
Exchange rate (mean) 1 ECU = ... 
Taux de change (moyenne) 1 ECU = ... 
2402 Wechselkurs (Durchschnitt) 1 SZR = ... 151 
Exchange rate (mean) 1 SDR = ... 
Taux de change (moyenne) 1 DTS = ... 
2403 Wechselkurs (Durchschnitt) 1 USD = ... 152 
Exchange rate (mean) 1 USD = ... 
Taux de change (moyenne) 1 USD = ... 
2404 Index der effektiven Wechselkurse (Durchschnitt) -1990 = 100 152 
Index of effective exchange rates (mean) - 1990 = 100 




2501 Tagesgeldsatz (Durchschnitt) - % 153 
Day-to-day money rate (mean) - % 
Taux de l'argent au jour le jour (moyenne) - % 
2502 Zentralbankdiskontsatz (Periodenende) - % 153 
Official discount rate (end of period) - % 
Taux de l'escompte officiel (fin de période) - % 
2503 Zinssatz für Schatzwechsel, 3 Monate (Durchschnitt) - % 154 
Rate on 3-month treasury bills (mean) - % 
Taux des bons du trésor à 3 mois (moyenne) - % 
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2601 Geldvolumen : M1 (Periodenende) (T/T-1 %) 154 
Money supply: M1 (end of period) (T/T-1 %) 
Disponibilités monétaires: M1 (fin de période) (T/T-1 %) 
2602 Geldvolumen : M2/M3 (Periodenende) (T/T-1 %) 154 
Money supply: M2/M3 (end of period) (T/T-1 %) 
Disponibilités monétaires: M2/M3 (fin de période) (T/T-1 %) 
27 AKTIENKURSE UND RENDITE 
SHARE PRICES AND YIELDS 
COURS DES ACTIONS ET RENDEMENTS 
2701 Aktienrenditen (Durchschnitt) - % 156 
Yield on shares (mean) - % 
Rendement des actions (moyenne) - % 
2702 Aktienkursindex (Durchschnitt) 1985 = 100 156 
Index of share prices (mean) 1985 = 100 
Indice du cours des actions (moyenne) 1985 = 100 
2703 Anleihen des öffentlichen Sektors, Rendite - % 157 
Yield on fixed interest government bonds - % 
Obligations du secteur public, rendement - % 
2704 Anleihen des privaten Sektors, Rendite - % 157 
Yield on fixed interest private sector bonds - % 
Obligations du secteur privé, rendement - % 
Zahlungsbilanz 
Balance of payments 
Balance des paiements 
28 ZAHLUNGSBILANZ 
BALANCE OF PAYMENTS 
BALANCE DES PAIEMENTS 
2801 Waren - Einnahmen - Mio ECU 161 
Goods - credit - Mio ECU 
Biens - crédit - Mio ECU 
2802 Waren - Ausgaben - Mio ECU 161 
Goods - debit - Mio ECU 
Biens-débit-Mio ECU 
2803 Waren - Saldo - Mio ECU 161 
Goods-net -Mio ECU 
Biens - solde - Mio ECU 
xxi 
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2804 Dienstleistungen - Einnahmen - Mio ECU 162 
Services - credit - Mio ECU 
Services - crédit - Mio ECU 
2805 Dienstleistungen - Ausgaben - Mio ECU 162 
Services - debit - Mio ECU 
Services - débit - Mio ECU 
2806 Dienstleistungen - Saldo - Mio ECU 162 
Services - net - Mio ECU 
Services - solde - Mio ECU 
2807 Verkehr-Einnahmen-Mio ECU 163 
Transport - credit - Mio ECU 
Transport - crédit - Mio ECU 
2808 Verkehr-Ausgaben-Mio ECU 163 
Transport - debit - Mio ECU 
Transport - débit - Mio ECU 
2809 Verkehr-Saldo-Mio ECU 163 
Transport - net - Mio ECU 
Transport - solde - Mio ECU 
2810 Reisen-Einnahmen-Mio ECU 164 
Travel - credit - Mio ECU 
Voyages - crédit - Mio ECU 
2811 Reisen-Ausgaben-Mio ECU 164 
Travel - debit - Mio ECU 
Voyages - débit - Mio ECU 
2812 Reisen - Saldo - Mio ECU 164 
Travel - net - Mio ECU 
Voyages - solde - Mio ECU 
2813 Sonstige Dienstleitungen - Einnahmen - Mio ECU 165 
Other services - credit - Mio ECU 
Autres services- crédit - Mio ECU 
2814 Sonstige Dienstleitungen - Ausgaben - Mio ECU 165 
Other services - debit - Mio ECU 
Autres services - débit - Mio ECU 
2815 Sonstige Dienstleitungen - Saldo - Mio ECU 165 
Other services - net - Mio ECU 
Autres services - solde - Mio ECU 
xxii 
TABELLEN TABLES - TABLEAUX SEITE · PAGE - PAGE 
2816 Laufenden Posten - Einnahmen - Mio ECU 166 
Current account - credit - Mio ECU 
Compte courant - crédit - Mio ECU 
2817 Laufenden Posten - Ausgaben - Mio ECU 166 
Current account - debit - Mio ECU 
Compte courant - débit - Mio ECU 
2818 Laufenden Posten - Saldo - Mio ECU 166 
Capital account - net - Mio ECU 
Compte courant - solde - Mio ECU 
2819 Direktinvestitionen - Saldo - Mio ECU 167 
Direct investment - net - Mio ECU 
Investissements directs - solde - Mio ECU 
2820 Fehler und Auslassung - Saldo - Mio ECU 167 
Error and omissions - net -Mio ECU 
Erreurs et omissions - solde - Mio ECU 
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Informationen zur Methodologie können bei folgenden Personen angefordert werden: 
Information on methodology can be obtained from the following persons: 
Des informations sur la méthodologie peuvent être obtenues auprès des personnes suivantes 
Volkswirtschaftliche Gesamt rechnungen 
National accounts 
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Maria-Luisa ALONSO ALARCON (DI 
ArbeitsIostgKeU 
Unemployment 
Chômage André PERSENAIRE (El) 
Industrie 
Industry 
Industrie Maria-Luisa ALONSO ALARCON (DL 
Löhne 
Wages and salaries 
Salaires Ana NOBRE (E2) 
Lnetii.ie 
Energy 
Energie Peter TAVOULARIDIS (F4) 
Einzelhandel 
Retail Trade 
Commerce de détail Alfred FÖHR (D4) 
tounsrnib 
Tourism 
Tourisme Sofia ERIKSSON (D2) 
Landwirlschafüiche E 
Agricultural products 
Produits agricoles Yves ZANATTA (F2) 
Außenhandel 
External trade 
Commerce extérieur Pascal WOLFF (C4) 
Agrarpreisindizes 
Indices of agricultural prices 
Indices des prix agricoles Garry MAHON (FI) 
Verbraucherpreise 
Consumer prices 




Francisco GARCIA VALERO (B4) 
Sheldon WARTON-WOODS (B4) 
Zahlungsbilanz 
B alan ce of pa ye nin ts 
Balance des paiements Antonis AVDOULOS (B5) 
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2, rue Jean Engling 
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